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Resumo 
LAUTENSCHLAGER, Carla Viviane Thiel. LUGARES PARA A 
IMAGEM: REFLEXÕES SOBRE AS ESPACIALIDADES NA PINTURA. 
2015. 84 f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
- Processos de Criação e Poéticas do Cotidiano. Universidade 
Federal de Pelotas. 
A presente dissertação com o título “Lugares para a imagem: Reflexões 
sobre as espacialidades na pintura” desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais (Mestrado) apresenta o resultado de 
pesquisa realizada entre os anos de 2013 e 2014 e propõe trazer para o 
debate questões metodológicas, teóricas e poéticas, que envolvem o 
processo de criação da pesquisadora. A prática pictórica é o fio 
condutor, desencadeando reflexões sobre acaso, visualidade e espaço. 
Tais questões são problematizadas no processo de criação de pinturas, 
abordando argumentos pertinentes ao gesto e a imagem. As ações de 
escorrer tinta, sobrepor camadas e cortar o suporte, propõem a ativação 
de qualidades processuais no objeto/pintura.  
 
Palavras-chave: Poéticas Visuais; Processo de Criação; Pintura; Corte e 
Espaço. 
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Abstract 
 
This dissertation entitled "Places for the image: Reflections on the 
spatiality in painting" developed in the Post-Graduation in Visual Arts 
(Master) presents the results of research carried out between 2013 and 
2014 and proposes to bring the debate methodological, theoretical and 
poetic issues involving the process of creating the researcher. The 
pictorial practice is the thread, triggering reflections on chance, and 
visual space. Such issues are problematized in the process of creating 
paintings, addressing relevant arguments to the gesture and the image. 
The actions of drain ink, superimposed layers and cut the support, 
proposes the activation of procedural qualities in the object / painting. 
 
Keywords: Visual Poetic; Creation Process; Painting; Court and Space. 
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